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ESTADISTICA BASICA Y ANALISIS FACTORIAL DE LA PLUVIOMETRIA EN LAS 
VERTIENTES CANTABRICA Y ATLANTICA DE GALICIA 
Introducción 
A partir del análisis factorial de la Península 
Ibérica (Publicación A-132 del L. -1\f. Año 1985), 
en la que mediante una matriz de 72x 12 como 
datos iniciales, se llegaba a la determinación de 
cuatro factores principales de varianza. Discuti-
dos estos cuatro factores, se determinaba que el 
primero, correspondía a las lluvias de compo-
nente \YJ, es deci r, lo que en Meteorología se co-
noce como situaciones del NW, W y SW . E l se-
gundo se asociaba también muy fácilmente a los 
Levantes, (situaciones del Este) y los dos últi-
mos, con una componente de varianza mucho 
menor, se referían a las precipitaciones, general-
mente escasas (menos en el País Vasco) de si tu a-
ciones del N orte y el efecto litoral. 
A partir de este trabajo, y siguiendo en la lí-
nea de investigación que nos hemos propuesto 
de cuantificar de forma numérica la correlación 
entre situaciones sinópticas y precipitación, para 
que puedan ser introducidos estos parámetros en 
las predicciones de precipitación, tanto en exten-
sión como en cantidad. Por ello y utilizando 
como base el traba¡o citado , estamos, haciendo 
este estudio pluviométrico, en las distintas cuen-
cas de la Península Ibérica. 
La cuenca del Duero, la expusimos en las Jor-
nadas :Yfeteorológ1cas Hispano-Portuguesa, bajo 
el título " .A nálisis pluviométrico de la cue nca de l 
D uero". 
Las cuencas Tajo-Guadiana y Cantábrico y 
Gal icia, están siendo ultimadas y serán pub lica-
das en fecha próxima y la cuenca del Segura se rá 
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presentada en las próximas Jornadas Meteoro ló-
gicas, que ya han sido anunciadas para el mes de 
Octubre de este año de 1987 en Murcia. 
La recogida de datos, ha sido hecha con la 
G uía resumida del T ie mpo en España (10."M) , 
Atlas Climático de spaña. I i'\:VI. i\Iadrid , 1985. 
Serie H . I. Font y Fichas Hídricas normalizadas 
y otros parámetros hidrometeorológicos . I:;\"M . 
M adrid, 198 .5 . A lmarza :\[ata C. 
E l tratamiento de los datos tamb1én ha sido 
hecho por el Servicio de Informática de la Uni-
versidad Complutense, dando una vez más las 
gracias al profesor Sr. Lezcano por su co labora-
ción. 
Estadística Básica 
Los datos iniciales, con lo que se ha entrado 
en el cálculo informático, corresponden a una 
matr iz de 39x 12, correspondientes a los obser-
va torios tomados y Jos doce meses del año. 
Sobre estos parám tros que definen las preci-
pitaciones de cada observatorio, ins1stimos como 
ya hemos hecho anteriormente, en que no nos 
p arece adecuada la div isión en meses . Podría se r 
más representativo utilizar las estac iones astro-
nóm icas, y mejo r aún hacer para cada observa-
tor io un desarrollo en ser ie y de él deducir los 
in t rvalos de tiempo, que corresponden a los va-
lores de preci p itac ión . 
Vamos a representar (Mapa I) r comentar bre-
v mente el coeficiente de variación. Eviden e-
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mente nos da una idea de la regularidad y de la 
irregularidad de esta va riable. Tiene sentido dis-
cuti r es te coeficiente en este caso, porque es muy 
claro, que se trata de las regiones de España don-
de las lluvias son mas regulares . Destacamos que 
las preCipitaciones , son más irregulares en las 
Rías Ba¡as y que desde este máximo, va dismi-
nuye ndo en vari ac iÓn hacia el norte de Galic ia 
y también a lo largo del Ca tábrico, hasta San Se-
bastiáo. T ambién se obse rva n algunas irregu lari-
dades en Asturias y en el sur del País Vasco. 
Matriz de correlación 
Ya sabemos que para todo 1=j, va le uno y que 
para todo i =F j represe nta la cantidad de varianza 
en común, exp licadas por los observa torios i y j, 
de la var ianza total de cada uno de ellos . En este 
caso la varianza total será 39 . 
Hemos dibujado los mapas de estas cavarían-
zas para los observatorios de Coru ña y San Sebas-
tián. Mapas II y IJI. 
Análisis factorial 
En la T abla I, figuran las componentes de va-
rianza acumulados por estos factores. Observa-
mos que entre el primero y segundo factor ex -
p lican casi la totalidad de la varianza de los 39 
Observatorios. Exactamente suman 3 7,5304 73 
fre nte a la vana nza total , 39. Representa esta 
cantidad de varianza acumulada entre los dos el 
0,96%o de la varianza total. 
TABLA I 
AN . F CTORIAL COMP. PRIN IP LES 
CUENC DEL N ORTE 
Factor 
1 
2 
3 
4 
V ariance 
cxpiaine 
34,232654 
3,2978 9 
0,36 1566 
0,3106 8 
Cumulau e proportton 
0,962320 
0,9- 1591 
0,9 - 9556 
Factor 1 
En la Tab la II, figura el valor co rrespondien-
te a cada observatorio y en el Mapa IV hao sido 
trazadas las isolíneas correspondientes Del li sta-
do y del mapa deducimos que los valores mas al-
TABLA II 
Al\ . FACT ORIAL CO::V.íP. PRINCIPALES 
CUEJ'\CA D L 'O R TE 
U nrotated fac tor loadings [partero J for 
princi pal components 
San teste 
Basauri 
Sond ica 
J\ muni 
Irún 
Sa n Sebastián 
Villabon 
Eibar 
Orión 
Santander 
Vi !lacar. 
Molledo 
Comillas 
Cangas 
G ijón 
Cabopeñas 
Arnao 
Lada 
Oviedo 
Castropo 
San Martín 
Piedra tita 
L ugo 
Monfo r•c 
Puentes 
Capc ::1 
Betanzos 
Co.cuña 
Corcueio 
Sanr iago 
Lalín 
Pon tevedra 
Cou ri zá n 
Vigo 
Puen tea re as 
Ore n se 
G inzo 
J unquera 
Po nferrada 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
!8 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 
34 
33 
36 
37 
38 
9 
40 
4 1 
Factor Factor 
0 ,959 
0,959 
0 ,935 
0,966 
O, 63 
0, 744 
\ 872 
,956 
0,9 16 
O, 53 
0,93 1 
0,9)6 
0,913 
0,9'9 
0,953 
0,962 
0,970 
0,958 
0,895 
0,981 
0,974 
0,972 
0,895 
0,935 
0,979 
0,986 
0,9 9 
0,98' 
0,977 
0,901 
0,91 9 
0,9 14 
0 ,927 
0,94 
0,932 
0,91 8 
0,914 
0,959 
0,949 
O, 169 
0,232 
0,348 
O, 199 
0 ,469 
0,62·1 
0,4 51 
0,202 
o,rs 
0 ,489 
0 ,3 10 
0,192 
0,367 
0,127 
0,156 
O, 150 
O, 122 
O, 121 
- 0, 14 7 
0,008 
-0, 1-., 
- 0,183 
- 0,326 
- 0,322 
- 0, !42 
- ,095 
- 0,0 -
-0 ,036 
- 0,116 
-0,3 77 
- 0,373 
-0,384 
- 0,354 
-0,290 
- 0,354 
- 0,' 24 
- 0,369 
-ü,26!í 
- 0, 19"' 
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tos se dan en el Extremo Noroeste peninsular; 
que descienden hacia el Sur y el Oeste y que hay 
un mínimo relativo, pero de cierta intensidad en 
San Sebastián. Es claro que la varianza explica-
da por este factor corresponde a las situaciones 
que los meteorólogos definen como situaciones 
del \Y/ y 1 \Y/ , fundamentalmente las segundas. 
Sabemos que el área de Coruña, es por decirlo 
ccn un símil aeronáutico, el primer obstáculo 
que encuentran los bordes de ataque de los fren-
tes, generalmente fríos, asociados a borrascas at-
lánticas, con circulación general algo baja y que 
llegan a E uropa, por las islas Británicas y a ve-
ces por Francia y muy pocas veces por nuestra 
península. 
Los valores algo más bajos del sur de G alicia, 
sabemos que corresponden a que las lluvias más 
importantes en las Rías BaJaS corresponden a si-
tuaciones muy claras del \Y/, por tanto es normal 
que la covarianza no sea tan alta como en la mi-
tad norte. 
Vemos también que a lo largo del Catábrico 
va perdiendo tntensidad, pero manteniéndose 
con valores altos excepto en su extremo orien-
tal. Esta variación nos hace pensar, como vere-
mos en el segundo factor en lo sigu iente: el he-
cho de que este factor sea menor en ese área, no 
quiere decir que llueva menos que en el resto 
del Cantábrico por los frentes y situaciones de 
NW, puede llover igual o más, quiere decir que 
además de llover por ese factor, lo puede hacer 
por otros, y a continuación veremos que el Fac-
tor II ayuda a explicar este hecho. 
Factor 11 
Sólo to:na valores positivos desde San Sebas-
tián hasta Asturias, con valores decrecientes de 
O este a Este. (Mapa V). Los valores re lativa-
mente altos, observamos que se dan e n el litoral 
y sólo hasta Santander, alcanzando los valo res 
más altos e n San Sebastián e lrún. D os posib les 
hechos en tendemos que pueden explicar los va-
lores de este factor. E l primero, las situaciones 
R~ns::t <.:. e ). lc.: te:oro logt.l. .. \. :-.L E. · :\ ~ i98A 
del Norte que en general son mucho más inten-
sas en la mitad oriental del Cantábrico y otra, los 
temporales y galernas, muy específicos del golfo 
de Vizcaya, con una ciclogénesis local, que debe 
ser estudiada con máximo detalle, dado lo peli-
grosas que son estas situaciones y lo difíciles de 
detectar y predecir. 
Resumen.-- H emos analizado la región más llu-
viosa de España y vemos cómo el análisis facto-
rial, aporta datos numéricos a hechos conocidos 
por todos los meteorólogos predictores. Sin em-
bargo el hecho de calificar cuantitativamente es-
tos hechos, merece la pena se continúen las in-
vestigaciones, con el fin de poder introducir es-
tos números en los modelos de corto y medio 
plazo. 
D esde nuestro pun to de vista, la región de C a-
licia y Cantábrico nos ha quedado, en un a pri-
mera aproximación dividida en tres part s. 
1. Norte de Galicia y litoral cantábrico has-
ta el País V asco. 
2. País ~,,asco. 
3. Rías BaJas. 
En la primera vemos que siendo máxtma la 
componente de varianza de las situaciones del 
N W, es alta también en Asturias y Cantabria. 
n la segunda, nos queda numéricamente ex-
plicado que el tercio oriental del Cantábrico, so-
bre todo en el litoral hay anomalías que deben 
ser estudiadas, estadísticamente, sinópticamente 
y con la colaboración de meteorólogos, marinos 
y personal entendido, de las especiales caracte-
rísticas de las ciclogé nesis locales del golfo de 
¡zcaya. 
Y en la te rcera en las Rías Bajas, donde sabe-
mos que las lluvias , aunque man tengan la línea 
general de l norte de España, también como en 
e l caso an te rior del País V a co, t ienen sus pecu-
liaridades que deben ser debi amente estudiadas. 
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